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 Instalasi Bedah Sentral (IBS) merupakan sebuah unit di RSUD Karanganyar 
yang mempunyai tugas untuk melakukan tindakan operasi pada pasien. Unit IBS 
rentan mengalami kelelahan karena dalam melakukan tugasnya, perawat tidak 
hanya berhadapan dengan pasien yang dirawat, tetapi juga dengan dokter, keluarga 
pasien, sesama perawat, dan bagian lain dalam rumah sakit. Kelelahan yang 
dirasakan ini dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kewaspadaan perawat 
yang berdampak pada keselamatan pasien sehingga perlu dilakukan intervensi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis persepsi perawat 
IBS terkait faktor pemicu dan faktor penghalang terjadinya kelelahan menurut 
Model SEIPS disamping memberikan usulan perbaikan untuk menghalangi 
terjadinya kelelahan perawat sebagai upaya menjaga keselamatan pasien.  
Penelitian ini terdiri atas empat tahap yaitu kajian pustaka, observasi, 
pengumpulan data dengan teknik triangulasi, dan analisis data. Teknik triangulasi 
merupakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan kajian 
dokumen yang sekaligus menguji kevalidan data. Selanjutnya, analisis data 
dilakukan dengan menggunakan aturan analisis data kualitatif. Langkah pertama 
adalah reduksi data dimana hasil wawancara ditranskripsi dan digunakan sebagai 
input pada software Nvivo 11. Langkah kedua adalah penyajian data dimana output 
dari langkah pertama disajikan dalam bentuk teks naratif dan deskriptif. Langkah 
terakhir adalah membuat kesimpulan dari permasalahan kelelahan dan 
mengusulkan solusi yang disajikan dalam tabel. 
Hasil penelitian yang didapatkan adalah faktor yang memicu dan 
menghalangi kelelahan dalam berbagai subfaktor Model SEIPS. Didapatkan pula 
beberapa solusi potensial yang dapat diterapkan RSUD Kabupaten Karanganyar 
untuk meminimalisir kelelahan kerja yang dialami perawat unit IBS. 
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Main operating theatre is a unit at RSUD Karanganyar which has task in 
operating patients. Nurses in operating theatrical can experience fatigue easily in 
doing their tasks because nurses are not only dealing with their patients but also 
doctors, patients’ family, the other nurses and the other units in RSUD 
Karanganyar. This fatigue is feared to affect nurses’ alert level and patient safety 
so that an intervention needs to be done. The aims of this research are identifying 
and analyzing operating theatrical nurses’ perceives as contributing and 
preventing fatigue based on SEIPS Model besides proposing improvement to 
prevent fatigue as an effort on keeping patient safety.  
This research consists of four stages, literature review; observation; data 
collection with triangulation technique; and data analysis. Triangulation technique 
is a data collection using interview, observation, and document review which also 
vealidate the data at once. Furtermore, the steps of data analysis was using 
qualitative data analysis rules. First step was data reduction, which the interview 
results were transribed, then to be used as an input to Nvivo 11 Software. The 
second step was data display which the output of first step was displayed in 
narrative and descriptive text. The last step was making conclusion of the fatigue 
problem and proposing solution showed in a table. 
The findings of this research were what nurses perceive as a contributing and 
preventing to fatigue in many subfactors of SEIPS Model. This research also 
obtained some potential solutions which can be applied for preventing fatigue. 
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